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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pertunjukan Kesenian 
Karinding Pada Grup Karinding Jurang Tea Di Desa Pasteur Kecamatan 
Sukajadi Kota Bandung” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya 
sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang 
tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas 
pernyataan ini, saya siap menanggung resiko apabila di kemudian hari ditemukan 
adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan 
skripsi ini dengan tepat pada waktunya. Skripsi yang berjudul Penyajian Kesenian 
Karinding Pada Grup Karinding Jurang Tea di Desa Pasteur Kecamatan 
Sukajadi Kota Bandung. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada 
jungjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. 
Skripsi ini disusun untuk salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana 
Pendidikan di Departemen Pendidikan Musik, Universitas Pendidikan 
Indonesia.penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan 
dan bantuan yang telah diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi 
ini. 
Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Oleh sebab 
itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk 
perbaikan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 
peneliti khususnya dan bagi pembaca umumnya. 
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